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V Á R O S I #  SZÍNHÁZ.
Folyó szám 110. Telefon szám 545—565. C) bérlet 25. szám.
Debreczen, 1912 deczember 30-an hétfön:
¥
ur
Bohózat 3 felvonásban. Ir ta  : Friedm ann Ármin. M agyar színre alkalm azta : H eltay  .lenő. Rendező : Zilahy Gyula.
B áró Lippai Andor
T ilda, m ásodik felesége — — — — —
T ivadar, első házasságából fia 
M atild, gyám leánya — — — — —
H erendi Tusi, operette  énekesnő — — —
Rózsi, a szobaleánya — — —
Szem élyek:
Zilahy Gyula 1  Báró B rand t Gemminger, uhlánus kap itány  Pethő Pál
Kiss M ariska 1  Dr. Sándor O ttó, ügyvéd
Szászhalmy Gy. 1  ifj- Brezeda M átyás irnok — —
Vámos Giza ‘ 1  Im re, kom ornyik —
Ú ti Gizella f  K arm ester _ _ _ _ _ _  _
V ajda Ilonka
Bérczy Ernő 
Szabó Gyula 
László Ferencz 
Kiss Imre Sándor
Az első felvonás Lippainál, a II-d ik  Tusinál, a I ll-d ik  a M argitszigeten. Történik Budapesten. Idő : ma.
Színház után villamos kocsik állanak a közönség rendelkezésére.
Szinlaphordásnál felmerülendő m ulasztást kérem az igazgatósággal tudatni.
Bérlők figyelm ébe : Az igazgatóság tisztelettel kéri a m. t. bérlő közönséget, 
hogy a bérlet befizetéseket január 10-től kezdve eszközölje.
E s t i  pénztáLrrxyitéLS 6  é s  ‘j2 ó rakor.
.K e z d e te  e s te  7 ‘|2 ó ra k o r , v é g e  lO  óra, ta tá n -
T J ^ U r A ^ l r *  Földszinti családi páholy 17 K  20 fül. Első emeleti családi páholy 14 K  20 fül. Föld­jei Cly9.r3.K. in ti és i .  emeleti kispáholy 11 K  20 fül. II. emeleti páholy 7 K  70 fiü. Támlásszék
T ytit Q í r  m  fül Támlásszék V I I I - X I I .  sor 2 K  60 fül. Támlásszék X I I I —XVII .  sor 2 K  30 fül.
cor 1 K  46 fill Erkély II . sor 1 K  26 fül. Állóhely 82 fül. Tanuló- és katona-jegy 62 fill. K arzat-
je fy  í . sor 52 fül.! £ b U  sorban 42 fillér. A jegyek után szám ított fillérek az Országos Színész-Egyesület
nyugdíjintézetét illetik. ____________ _________________________________________________
Január 1 -én :
Újévi vig- 
estély.
A színtársu­
lat összes 
tagjainak 
közremű­
ködésével.
Heti
Szerdán délután: P ró b a  házasság:, népszínmű. Bérletszünet. E ste : Újévi 
m ű so r : vigeatóly. A  színtársulat összes tagjainak közreműködésével. 
Póriaic-znnői feltörtökön* Kormos Ferencz, ujonan szerződtetett tag: felléptével. Kis
nnerett A) bérlet Pénteken : Éra, operett B) bérlet. Szombaton : Erős lánczok, vígjáték. 
UidoM fe C) bérlet. Vasárnap délu tán : Trenck báró, operett. Mérsékelt helyárakkal B érletszüuet
Este . Erős lánczok, vígjáték. Kis bérlet._____________________________________________
Folyó szám. l l l . ~  Kedden délután, 1912 deczember 31-én: Bérletszünet.
4  ó ra i k ezd ette l M ÉRSÉKELT h e ly á rak k a l.
Operette.
ESTE NINCS ELŐADÁS.
O abreczen sz. k ir. város könyvnyom da-válla la ta . 1912.
D ebreceni E gyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár.
K V X A J H Y ,  ^gató.
helyrajzi szám : Ms Szín 1912
